












93010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 769
92010 AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 769
91011 ALIKONEMESTARI 612
95260 ALUSTAN-/MOOTTORINPESIJÄ/PESIJÄ KORJAAMO 759
98010 AMMATTIOPPI LAS X
93141 APULAISKONEENHOITAJA 753
91010 APULAISTYÖNJOHTAJA 0043
95231 APUTYÖNTEKIJÄ TEURASTAMOSSA 820
95205 APUTYÖNTEKIJÄT KIVITÖISSA 501
97010 ASENNUSTARKASTAJA 0031
93020 ASFALTTIKONEEN KÄYTTÄJÄ 879
93030 ASFALTTITYÖNTEK.,KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ 792
94010 ASFALTTITYÖNTEK..SEPELIN JA EMULSION LE 792
92020 ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI 792
93201 AUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 753
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 753
91502 AUTO-JA KONEASENTAJA 753
95997 AUTOHALLINHOITAJA 931
94020 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ, väh. vaativ.tehtAv 753
93040 AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄV, VAATIV.TEHTÄVISSÄ 753
93051 AUTOKORINKORJAAJA, NUOREMPI 753
92031 AUTOKORINKORJAAJA, VANHEMPI 753
92112 AUTOKORJ.VARAOSAMIES, VANH., TÄYSIN AMMA 759
91071 AUTOMAALARI, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 759
92221 AUTOMAALARI,NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN 759
95206 AUTONAPUMIES 649
93200 AUTONASENTAJA, NUOREMPI 753
91501 AUTONASENTAJA, VANHEMPI 753
92440 AUTONASENTAJA, VANHEMPI 753
95011 AUTONASENTAJAN APULAINEN 753
94030 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
93060 AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH.4 V. AMMATT 641
93052 AUTONPESIJÄ 9322
93050 AUTOPELTISEPPÄ, NUOREMPI 754
92030 AUTOPELTISEPPÄ, VANHEMPI 754
93210 AUTOSÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI APULAINEN 753
92450 autosAhköasentaja, VANHEMPI 753




93365 BETONIN LAAHALAPIOTYÖNTEKIJÄ/LAAHALAPI 7933
92040 BETONIRAUDOITTAJA, AMMATTITAITOINEN 7933
93362 BETONISULLOJA 7933
93360 BETONITYÖNTEKIJÄ 7933
92050 BETONIVALURI PUTKIVALIMOSSA 7933
93298 ELECTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS.,N 764
92548 ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS.,V 764
91503 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 764






92183 ERIKOISAUTONKULJ., VANH./METSÄKONEENKO J. 641
93061 ERIKOISAUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
93042 ERIKOISRATATYÖNTEKIJÄ 791
91991 ERIKOISTARKISTAJA SÄHKÖLAITOKSELLA 0042
92570 ERISTÄJÄ 7934
95243 ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 1832
91020 ESIMIES, TYÖNJOHTAJA 0043
93374 ESITYÖNTEKIJÄ KAIVAUSTÖISSÄ 6512
91030 ETUNIES 0043
99900 HARJOITTELIJA X
93296 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA , NUOREMPI 761
92546 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA, VANHEMPI 761
91143 HEVOSMIES 961
95995 HEVOSMIES 961
93111 HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ 85
97058 HIEKKAPUHALTAJA 85
93220 HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI 740
91040 HIENOMEKAANIKKO, VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI 740
94040 HIILITYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 769
94993 HINAAJAN TUNTITYÖNTEKIJÄ 619
93230 HITSAAJA, NUOREMPI 756
92470 HITSAAJA, VANHEMPI 756
91523 HITSAAJA,VANHEMPI 756
95013 HITSAAJAN APULAINEN 756
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93997 HUOLTOTYÖNTEKIJÄ KIINTEISTÖISSÄ 939
94994 HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK.)LÄMHITTÄJÄ 86
92060 HÖYRYKATTILAN HOITAJA, SUURTEHOHÖYRYKATT 86
93070 HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, UITOKSI SS A 86
93072 HÖYRYKATTILANHOITAJA , NUOR. (SUURTEHO) 86
92172 HÖYRYTURBIININ HOITAJA 86
92174 HÖYRYVERKON HOITAJA 86
93291 ILMAJOHTOASENTAJA, NUOREMPI 755
92541 ILMAJOHTOASENTAJA, VANHEMPI 755
91505 I LMAJOHTOASENTA JA, ETUMI ES 755
97007 ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJA 154
91506 INSTRUMENTTIASENTAJA,ETUMIES 759
93292 JOHTOASENTAJA, NUOREMPI 765
92542 JOHTOASENTAJA, VANHEMPI 765
91507 JOHTOASENTAJA,ETUMIES 765
95025 JOHTOASENTAJAN APULAINEN 765
93240 JYRSIJÄ, NUOREMPI 751
92480 JYRSIJÄ, VANHEMPI 751
95240 JÄRJESTYSMIES URHEILUPAIKOILLA 909
92730 JÄTEAUTONKULJETTAJA 641
97033 JÄTEPUOLEN TYÖNJOHTAJA 0043
93388 JATTEENKULJETTAJA 641
92070 JÄÄHDYTTÄJAN KORJAAJA 753
92404 JÄÄNTEKOKONEENHOITAJA 879
93293 KAAPELIASENTAJA, NUOREMPI 765
92543 KAAPELIASENTAJA, VANHEMPI 765
97083 KAAPELIKARTASTONHOI TA JA 242
93373 KAAPELIVALVOJA 765
93375 KAAPELIVERKOSTOTYÖNTEKIJA 501
92173 KAASUTURBIININ HOITAJA 86
94050 KAATOPAIKAN HOITAJA 909
91081 KAATOPAIKKAKONEENKUL JETTAJA 879
94052 KAATOPAIKKATYÖNTEKIJA 939
94060 KADUNLAKAISIJA JA PIIRlLAKAISI JA 9322
92080 KADUNLASKIJA 792
93080 KAHLUUSUKELTAJA 909
92090 KAHLUUSUKELTAJA, AMMATTITAITOINEN 909
97038 KAIRAAJAN APUUINEN 501
91090 KAIRAUSETUMIES/MITTAUS-JA KAIRAUSETUMIES 501
94070 KAIRAUSMIES, NUOREMPI 501
92100 KAIRAUSMIES, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 501
92222 KAISTAMAALARI 792
93313 KAIVERTAJA 740
91050 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, EI TRAKTORIKA 872
93382 KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, NUOREMPI 872
92110 KALUSTONHOITAJA 931
93372 KANAVATYÖNTEKIJÄ 699
97044 KANTTI INI APUUINEN 9143
97011 KARTANPIIRTÄJÄ 0092
92271 KARTOTTAJA 0091
93191 KARTOTTAJAN APULAINEN 0092
95993 KATTI LA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA,SÄHKÖL 73
92120 KATTILAMUURARI 73
94997 KATUJOHTOPESÄKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASUUI 86
94991 KATUOSASTON APUTYÖNTEKIJÄ 792
93990 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ 792
92081 KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ, VAAT1V. TEHTÄV 792
93145 KAUKOLÄMPÖHUOLTOTYÖNTEKIJÄ 86
97030 • KEITTIÖAPULAINEN 913
97041 KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ 913
94080 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, NUOR. VESILAITO 86
93090 KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, VANH. VESILAITO 86






92181 KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. ÄMMÄT 641
95028 KIRVESMIEHEN APULAINEN 7931
93100 KIRVESMIES TELINETYÖSSÄ 7931
92130 KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM 7931
91508 KIRVESMIES,VANHEMPI 7931
92140 KIVENHAKKURI, VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI 501
93110 KIVIMIES, MEISSELI- JA TUKIMUURI TÖISSÄ 501







93300 KOJEASENTAJA, NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA 752
92550 KOJEASENTAJA, VANH./KOJEISTO-JA KYTKINLA 752
93120 KOMPRESSORIN KÄYTTÄJÄ 86
91509 KONEASENTAJA 752
93204 KONEASENTAJA, NUOREMPI 752
92160 KONEASENTAJA, VANHEMPI 752
91510 KONEASENTAJA,ETUMIES 752
95021 KONEASENTAJAN APULAINEN 752
92171 KONEENHOITAJA LAITOKSILLA JA RUOPPAAJISS 612
92085 KONEENKULJETTAJA 879
97039 KONEENKÄYTTÄJÄ 612
93281 KONEISTAJA, NUOREMPI 751
92531 KONEISTAJA, VANHEMPI 751
93371 KONEJUNTTAUSMIES SATAMARAK.OSASTOLLA 792
92320 KONEKORJAUSMIES RAKENNUSTYÖMAALLA 879
92571 KONEPAINAJA 803
92521 KONEPAJATYÖNTEKIJÄ 803
94090 KONEPESIJÄ KESKUSPESULASSA 959
95160 KONEPRÄSSÄAJA/PRASSAAJA 952
93221 KQNTTQRIKQNEMEKAANIKKQ, NUOREMPI 740
91041 KONTTORIKONEMEKAANIKKO, VANH.TÄYSIN AMM. 740
92511 KORJAUSMIES 612
95220 KORJAUSPAJOJEN/MIEHISTÖSUOJAN SIIVOOJA 9322
97067 KOTIAVUSTAJA 157
97061 KOTI HOITOTYÖNTEKIJÄ 157
97072 KOULUAVUSTAJA 039
95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA 939
93130 KULJETINLAITTEIDEN HOITAJA 879
93294 KULJETTAJA-ASENTAJA, NUOREMPI 752
92544 KULJETTAJA-ASENTAJA, VANHEMPI 752
91511 KULJETTAJA-ASENTAJA,ETUMIES 752
92990 KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ 657
92991 KULJETUSTEN TARKASTAJA 656
92992 KULJETUSTYÖN JOHTAJA 656
93389 KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖNTEKIJÄ 798
92321 KUNNOSSAPITOTYÖNTEKIJÄ SATAMASSA 792







95051 KÄYMÄLÄN PUHDISTAJA-SIIVOOJA 9322
95050 KÄYMÄLÄN RAHASTAJA-SIIVOOJA 939
91145 KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 2532





92403 LAITOSMESTARI, URHEILULAITOKSESSA 931
97087 LAITOSMIEHEN APULAINEN 931
91140 LAITOSMIES 931
92204 LAITOSMIES-VALVOJA 931
93140 LAITOSMIES, NUOREMPI 931
94995 LAITOSMIES, NUOREMPI, 4 PALKKARYHMÄSSÄ 931
92200 LAITOSMIES, VANHEMPI 931
91512 LAITOSMIES,VANHEMPI 931
93996 LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ 879
97080 LASITTAJA 7935
97045 LASKUJEN JAKAJA 2324
97065 LASTENHOITOAPULAINEN 154





93231 LEVYSEPPÄ-HITSAAJA, NUOREMPI 756
95280 LIIKENNELASKIJA 659
92083 LIIKENNEMERKKIASENTAJA 792
92210 LIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ 871
95242 LIIKUNTAKOULUJEN OHJAAJA 1832
97015 LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ 1832
95061 LIKAPYYKIN LAJITTELIJA/KÄSITTELIJÄ 959
92182 LINJA-AUTONKULJETTAJA ,VANH.,VÄH. 6 V. 641
92261 LINJATARKASTAJA, SÄHKÖLAITOKSELLA 0042
KUNTASEKTORIN TUNTIPALKKAISTEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1994
AMHAT-
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97053 LIPUNMYYJÄ (KULTTUURILAITOKSESSA) 312






93143 LÄMPÖHUOLTOMIES, NUOREMPI 931
92202 LÄMPÖHUOLTOMIES, VANHEMPI 931
97086 LÄMPÖRAKENTAJA 792
92556 MAAKAASUASENTAJA 759
92220 MAALARI, NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN 780
91070 MAALARI, VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 780
95207 MAALARIN APULAINEN 780
94100 HAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT 879
93386 NAANJYRSINKONEEN KÄYTTÄJÄ,RAKENNUSTYÖSSÄ 872
93387 NAANRAKENNUSAMMATTIMIES 792
91141 NAANRAKENNUSAMMATTIMIES 792
91080 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 879
93381 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 879
92230 MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 879
99010 MAATALOUSLOMITTAJA 402
99011 MAATALOUSTYÖNTEK..AMM.TAIT..VAATIV.TEHT. 402
99012 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN 402
97049 MAINOSHOITAJA 312
92291 MAMMUTTIPUMPPUJEN KÄYTTÄJÄ 86
95080 MANKELOI JA 9512
95018 METALLIAMM.MIEHEN APUL./VI RAAJAN APUL. 759
92472 METALLIMIES 759
97088 METSURI 442
93062 METSÄKONEENKULJETTAJA, NUOREMPI 879
93150 METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAITOI 442
97079 METSÄNRAIVAAJA 442
95990 METSÄTYÖMIES, NUOREMPI 442
94990 METSÄTYÖMIES, VANHEMPI 442
91513 M1TTAKIRVESMIES 7931
92131 HITTAKIRVESMIES 7931
91149 MITTAKIRVESMIES, 1 PALKKARYHMÄ 7931
94110 MITTARI ASENTAJA- JA VAIHTAJA.VANH.VESILA 761
95100 MITTARIASENTAJA-JA VAIHTAJA, NUOR.VESILA 761
93297 MITTARIASENTAJA, NUOREMPI 761
92547 MITTARIASENTAJA, VANHEMPI 761
95026 MITTARIASENTAJAN APULAINEN 761
91514 MITTARIMEKAANIKKO 753
93161 MITTARIMEKAANIKKO, NUOREMPI 753
92240 MITTARIMEKAANIKKO, VANHEMPI 753
95027 MITTARIMEKÄÄNIKON APULAINEN 753
93160 MITTARINKORJAAJA, NUOREMPI 761
92250 MITTARINKORJAAJA, VANHEMPI 761
95031 MITTARINKORJAAJAN APULAINEN 761
95994 MITTARINLUKIJA , SÄHKÖLAITOKSELLA 769
95122 MITTARINPESIJÄ , VESILAITOKSELLA 740
95121 MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA 769
95123 MITTARINPUHDISTAJA, KAASULAITOKSELLA 740
93171 MITTARINTARKASTAJA,NUOREMPI 86
93170 MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT. VESI 740
92260 MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT.SÄHKÖ 769
91022 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO 0042
95023 MITTAUSMIEHEN APULAINEN 792
94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI 792
92270 MITTAUSMIES, VANH..TÄYSIN AMM.TAITOINEN 792
93190 MITTAUSMIES, YLI 4V.AMMATISSA OLLEET 792
91021 MITTAUSTYÖNJOHTAJA 0043
93181 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, NUOREMPI 871
92211 MOBILENOSTURINKULJETTAJA, VANHEMPI 871
92102 MONITOIMI KAIRAAJA 50
92162 MOOTTORIASENTAJA 751
91100 MOOTTORI HINAAJAN KULJETTAJA 611
93063 MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA 699
93182 MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST 871
91101 MOOTTORIVENEENKULJETTAJA 619
92473 MUOVIPUTKIHITSAAJA 756
92151 MURSKAUSLAITOKSEN SYÖTTÄJÄ 85
97003 MUSEOAPULAINEN 0832
92280 MUURARI 7932
93992 MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI 7932
95019 MUUT APULAISET, ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE 89
94998 MYLLÄRI 820
95030 NAULAAJA 799
93180 NOSTOKURJEN JA NOSTOKONEEN KÄYTTÄJÄT 871
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98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ 89
98030 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS 89
98031 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS 89
98032 NUORI TYÖNTEKIJÄ, 17 VUOTIAS 89
97008 NUORISOTILOJEN VALVOJA 1812
97056 NÄYTTEENOTTAJA 1042
97031 NÄYTTELYN VALVOJA 079
97001 OHJELMOIJA 2522
95130 OMPELIJA 71
94130 OMPELIJA, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 71
92084 OPASTEKILP1ASENTAJA 792
98011 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA X
98012 OPPILAAT (APUASENTAJAT) 3. VUOTENA X
97057 PAINAJA 803
94140 PAINEILMATYÖKALUJEN KÄYTTÄJÄ 759




95014 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, APULAINEN 754
93250 PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI 754













93260 PUHELINASENTAJA, NUOREMPI 765
92500 PUHELINASENTAJA, VANHEMPI 765
95024 PUHELINASENTAJAN APULAINEN 765
97037 PUHELINVAIHTEENHOITAJA 663
97047 PUHELUNVÄLITTÄJÄ 663
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 412
94160 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITO 412
95180 PUISTONVALVOJA 412
93320 PUISTOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAIT. YLI 6 412
97051 PUKIJA 104
93330 PUMPPUNIES PUHDISTUSLAITOKSESSA 86
92290 PUMPPUNIES VOIMALAITOKSESSA 86
93340 PUTKENLASKIJA 792
93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 755
92300 PUTKIASENTAJA, VANHEMPI 755
91515 PUTKIASENTAJA,VANHEMPI 755
95204 PUTKIASENTAJAN APULAINEN 755
93270 PUUSEPPÄ, NUOREMPI 770
92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI 770
95015 PUUSEPÄN APULAINEN 770
92310 PUUTARHA-APULAINEN, TÄYSIN AMM.TAITOINEN 412
97078 PUUTARHAMESTARI 411
95171 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ 412
93383 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI 879
92231 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, VANHEMPI 879
91150 PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN) 229




92572 RAKENNETARKKAILI JA 0042
93366 RAKENNUSALAN MUUT AMMATTITYÖNTEKIJÄT 7939
93112 RAKENNUSALAN YLEISAMMATTIMIES 7939
97006 RAKENNUSMESTARI 0042




93041 RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA 791




93203 RENGASASENTAJA, NUOREMPI 759
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92443 RENGASASENTAJA, VANHEMPI 759
93995 RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA 759
95208 RUISKUMAALARI VAI HETYÖSSÄ 780
93370 RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYÖNTEKIJÄ 792
95991 RUSNARI 799
94992 RUSNAR! VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 799
92340 SAHANASETTAJA 770
92993 SAHATYÖNTEKIJÄ 770
94190 SAHURI PILKKOMAKONEESSA 770
92996 SAHURI, MUUT PAITSI IV PALKKARYHMÄSSÄ 770
93064 SAIRAANKULJETTAJA 1041
97024 SAIRAANLAPSEN HOITAJA 159
92350 SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ 871
97025 SATAMAVALVOJA 6512
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ 89
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV. TALONRAK.ALAN 7939
95201 SEKATYÖNTEKIJÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 89
92360 SEMENTTITYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN 7933
94210 SEMENTTITYÖNTEKIJÄN APULAINEN 7933
91147 SEMENTTIVALIMON TYÖNTEKIJÄ 7939
93913 SEPPÄ, NUOREMPI 73
92520 SEPPÄ, VANHEMPI 73
95016 SEPÄN APULAINEN 73
97036 SIIVOJA-EMÄNTÄ 939
95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 9322
92341 SIRKKELISAHURI 770
93241 SORVAAJA-JYRSIJÄ, NUOREMPI 751
92481 SORVAAJA-JYRSIJÄ, VANHEMPI 751
93280 SORVAAJA, NUOREMPI 751
92530 SORVAAJA, VANHEMPI 751
95022 SORVAAJAN APULAINEN 751









93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
92540 SÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 761
91518 SÄHKÖASENTAJA,ETUMIES 761
92161 SÄHKÖKONE- JA KONEASENTAJA ENERGIALAITOK 763
93303 SÄHKÖLAITOSASENTAJA,NUOREMPI 761
92555 SÄHKÖLAITOSASENTAJA,VANHEMPI 761













93384 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI 879
91120 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, VANHEMPI 879





91130 TORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ 871
93380 TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN 879
94230 TUHKANKÄRRÄÄJÄ, LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 89
93390 TUNTIKIRJURI 2444
92380 TUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 2444
95998 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 820
95167 TUOTEPUHDISTAJA 85
94041 TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITO 89
97073 TUTKIJA 2026
97046 TUTKIMUSAPULAINEN 262
93311 TYÖKALUVIILAAJA, NUOREMPI 751
92561 TYÖKALUVII LAAJA, VANHEMPI 751
91519 TYÖKALUVI1LAAJA,VANHEMPI 751
93385 TYÖKONEEN KULJETTAJA 879
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97012 TYÖNOHJAAJA (SUOJATYÖKESKUKSESSA) 156
91151 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN) 169
97020 TYÖTUVAN TYÖNTEKIJÄ 89
93400 TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 879
95244 UIMAOPETTAJA 1832
95241 UIMAVALVOJA 1832
94240 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, AMM.TAIT01NE 1832
93410 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 1832
92390 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 1832
92082 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT.,VAATIV.TEHTÄVI 769
93991 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 769
93295 ULKOVALAISTUSASENTAJA, NUOREMPI 761
92545 ULKOVALAISTUSASENTAJA, VANHEMPI 761
91520 ULKOVALAISTUSASENTAJA,ETUMIES 761
93299 ULKOVERKKOASENTAJA, NUOREMPI 765
92553 ULKOVERKKOASENTAJA, VANHEMPI 765
94251 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,NUO 1832
94250 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK.,VAN 1832
93420 URHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITOI 1832
92400 URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA, TÄ 1832
92402 URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJOHTAJA 1832
94260 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832




95245 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 909
97021 VAATTEIDENVARTI JA 909
94131 VAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 71
92998 VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 71





92551 VALVONTALAITTEIDEN ASENTAJA 763





93440 VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 882
94280 VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VANH., AMM.TAITOINEN 882
92111 VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VASTUUNALAINEN 882
95153 VARTIJA 906
93450 VAUNUNKORJAAJA, NUOREMPI 752
92410 VAUNUNKORJAAJA, VANH.,LIIKENNELAITOKSELL 752
95261 VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT 752
95270 VAUNUSIIVOOJA 9322
93144 VEDENANTOMIES 86
92201 VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAITOKSE 86
97069 VENEEN KULJETTAJA 699
94252 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ 699
93421 VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHT. 699
93460 VERHOILIJA, NUOREMPI 71
92420 VERHOILIJA, VANHEMPI 71
91148 VERKOSTOTARKKAILIJA 765
93331 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 86
91160 VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 86
93071 VESIKATTILAN LÄMMITTÄJÄ 939
93142 VESILAITOKSEN HUOLTOMIES 86
94111 VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUKIJA VESIL 769
97040 VESITUTKIJA 029
91121 VIEMÄRI AUTONKULJETTAJA 641
94290 VIEHÄRINPUHDISTAJA 792
94300 VIEMÄRITYÖNTEKIJÄ 792
93312 VIILAAJA-SORVAAJA, NUOREMPI 751
93310 VIILAAJA, NUOREMPI 751





93202 YLEISASENTAJA, NUOREMPI 752







YHTEENSÄ RYHMITELTYJÄ NIMIKKEITÄ 558




Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAM M A) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti Seloste
luokitus (AMMA)
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ¡a  taiteellinen työ
0 Tekninen, luonnontieteellinen, lain­
opillinen, humanistinen ja  taiteellinen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kirjallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kiriasto-, arkisto- ja museoalan 
työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
AMMA:ssa ei ole 3-numerotasoile tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AMMA:ssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AMMArssa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAMMArssa ryhmä 07
AMMA:ssa suhdetoimintatyö pää­
















I I  Liikunta- ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja terveydensuojelutyö 
AMMArssa oma ryhmä 16
AMMArssa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AMMArssa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja perhepäivähoitajat 
YLAMMA16
YLAMMArssa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- 
luokitus (AMMA)
Seloste





19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
19 Muu terveyden-ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot AMMAissa ryhmässä 10 ja muut 
apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740 
AMMA 19:ssäruokavaiioasiantuntijat 
YLAMMA: ryhmä 11
2 Hallinto• ja  toimistotyö 2 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja  
konttoritekninen työ
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
20 Yhteiskunnallis-hallinnollinen 
työ
21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
3-numerotasolla AMMA on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
Ryhmä 21 ei AMMArssa käytössä
22 Henkilöstö- ja työvolma-äsiain hoito 22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tilinpitotyö
23 Talous-ja tiGnpitotyö
24 Sihteeri-ja toimistotyö 24 Sihteeri-, konekiijoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
AMMA:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAMMAissa ryhmässä 23
25 ATK-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö
AMMA:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
YLAMMAissa ammatit jaettu ryhmään 09,20 
ja 24
AMMA:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24




31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ
3 Kaupallinen työ 
31 Kaupallinen työ AMMA:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
4 Maa■ ja metsätaloustyö, 
kalastus
4 Maa- ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous, eläinten hoito 40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha- ja puistotyö 41 Puutarha-ja puistotyö











49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus-  ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti-ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö









49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastustyö
5 Kaivos-, kivenlouhinta• ja  
öljynrikastustyö
50 Kaivos-ja louhintatyö
6 Kuljetus-  ja  liikennetyö
60 Meripäällystötyö
61 Kansi- ja konemiehistötyö
62 Lentokuljetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti-ja tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 






72 Jalkine- ja nahkatyö
73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo­
ja valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
AMMA:ssa metsäteknikot ryhmässä 02
YLAMMA:ssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
AMMArssa pääryhmä 6 = Kuljetus- ja 
liikennetyö
AMMA:ssa pääryhmä 5 ja ryhmä 50
AMMA:ssa kts. ryhmä 79
AMMA:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radanraken- '  
nukseen, maa- ja vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AMMA:ssa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAMMA:ssa ryhmässä 19
Tilastokeskus ^
Yleinen ammattiluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)





79 Rad»-, TV-, elokuva-ja video- 
tekninen työ
80 Graafinen työ





86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa




91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö
92 Taijoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula- ja silitystyö





75 Konepaja- ja nakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaus- ja lattian päällystystyö
80 Graafinen työ




85 Muu teollinen työ
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia- 
ja vesihuolto)
87 Kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuormaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
95 Pesu- ja silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X Oppilaat ja harjoittelijat
Seloste
YLAMMA:ssa lattianpäällystystyö 62:ssa 
AMMA:ssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMArssa
AMMA:ssa teollisuuden ns. 'kaato- 
ryhmä"
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ryhmään yh­
distetty myös tarjoilutyö
AMMArssa urheilu ja fiikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMArssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMArssa oppilaat ja harjoit­
telijat sisältyvät kunkin alan am­
mattiryhmiin.
Tilastokeskus
Hinta: 
50 mk
Painatuskeskus Oy 
Helsinki 1994
